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A magyar eseményekről
Részle t  Szuszlov e lv t á r s ,  a  SzKP K ö z p o n t i  B i z o t t s á g a  t i t k á r a  19 56 .  n o v e m b e r  6 - á n  
a  m o s z k v a i  s zo v je t  ü n n e p i  ü l é s é n  e l m o n d o t t  b e s z é d é b ő l
A szo c ia lis ta  v ilá g re n d s z e r  röv id  idő a la t t  olyan h a ­
ta lm assá  v á lt, hogy m ég a ny ilv án v a ló  e llen ség e i sem  
h a g y h a tjá k  fig y elm en  kívül ó riás i fö lén y é t. A S z o v je t­
unió s ik e re s e n  h a j t j a  v ég re  a la p v e tő  gazd aság i fe la d a ­
ta it. K ína a k ö v e tk e ző  ö té v e s  te rv b e n  ip ari n a g y h a ta ­
lom m á válik. A nép i d e m o k ra tik u s  o rszág o k  re n d íth e ­
te t le n ü l  h a ladnak  e lő re  a szo c ia lizm u s ú tjá n .
A szo c ia lis ta  v ilá g ren d sze r  e rő in e k  n ö v ek ed ése  a 
n em zetk ö z i re ak c ió  fé le lm é t é s  h a r a g já t  v á lt ja  k i. A 
szocia lizm us irá n ti  g y ű lö le ttő l e lv a k u lt  im p e ria lis ta  k ö ­
rö k  nem  riad n a k  v issza  sem m ifé le  e szk ö z tő l, hogy 
m egosszák a  sz o c ia lis ta  á llam ok  eg y sé g é t, hogy m eg ­
g y en g ítsék  a  szo c ia lizm u st é p ítő  n ép ek  b a rá tsá g á t,  
hogy e lsza k ítsák  ő k e t  eg y m á stó l, hogy a z u tá n  m eg k ísé ­
re ljék  eg y en k é n t M eg sem m isíten i ő k e t. A szo c ia lis ta  
o rszágok  e llen  soha n em  lá to t t  m é re te k b e n  fo ly ik  a 
fö ld a la tti  tev ék en y ség , a m e ly re  sok  m illió  d o llá r t  fo r ­
d ítan ak . N a p ró l-n a p ra  fo ly ik  e llen ü n k  a  h azu g  rád ió ­
p ropaganda , am ely  a  szo c ia lizm u s tö r té n e lm i e re d m é ­
n y e it a k a r ja  bem ocskolni. T ap a sz ta lt k é m e k e t  é s  d iv e r -  
z án so k at k ü ld en ek , hazudozó  rö p lap o k a t é s  b ro sú rá k a t 
ta r ta lm o z ó  lég g ö m b ö k e t e re g e tn e k  é s  n em  hag y n ak  
fe l azzal a tö re k v é sü k k e l, hogy a nép i d e m o k ra tik u s  
o rszág o k b an  e lle n fo rra d a lm i fö ld a la t t i  s z e rv e z e te k e t  
hozzanak  lé t r e  a  m e g d ö n tö tt  k izsák m án y o ló  osz tá lyok  
m aradványaibó l. Az e llen ség  k ih aszn á lja  a l ja s  c é lja i  é r ­
d ek éb en  a z  e g y e s  nép i d e m o k ra tik u s  o rszág o k b an  e l ­
k ö v e te t t  h ib ák a t é s  az  ezek  fo ly tán  e lő á llo tt  ideig lenes 
n e h éz sé g ek e t is.
M in d erre  á llan d ó an  em lék ezn ü n k  k e ll, p illa n a tra  sem  
en g ed n i, hogy m eg g y e n g ü ljö n  a  sz o c ia lis ta  o rszágok  
do lgozóinak éb ersé g e , é s  v ilágosan szám o t k e ll adn i 
m agu n k n ak  a r ró l,  hogy am íg a z  im p e ria lis ta  tá b o r  lé­
tez ik , a z  e lle n ség e s  e rő k  m in d u n ta la n  m eg  fo g ják  k í­
s é re ln i a  k a p ita lizm u s  V isszaá llítá sá t. E z t  v ilágosan 
m u ta t já k  a leg u to lsó  napok  e sem én y e i, e lső so rb a n  a 
a  m ag y a ro rszág i e sem ények .
H e ly te len  len n e  fe lté te le z n i, hogy a  tá rsad a lm i v iszo ­
nyok g y ö k e re s  á ta la k ítá sa , am ely  a  n ép i d e m o k ra tik u s  
o rszág o k b an  az  u to lsó  é v tiz ed b e n  le z a j lo tt  nehézség ek  
é s  hibák n é lk ü l, fá jd a lo m m e n te se n  m e n t végbe.
A nép i d e m o k ra tik u s  o rszágok  te s tv é r i  k o m m u n is ta  
é s  m u n k á sp á rtja i  a  S zo v je tu n ió  K o m m u n is ta  P á r t ja  XX. 
k o n g re sszu sa  u tá n  m eg k e zd té k  a p á r t  é s  á llam i m unka  
m ó d szere in ek  á té p íté sé t é s  m e g ja v ítá s á t,  o rszág a ik  s a ­
já to sság a in ak  f ig y e lem b ev é te lév e l, h a tá ro z o tta n  n e k i­
lá t ta k  a m ú ltb a n  e lk ö v e te t t  hibák k ijav ítá sáh o z .
S ajnos, m ásk ép p  a la k u lt  a  h e ly z e t M agyarországon . 
A rég i m ag y a r v e ze té s , am ely  a m aga  id e jé b e n  sok 
d u rv a  h ib á t k ö v e te t t  e l. nem  é r te t t e  m eg  a z  idők  k ö ­
v e te lm é n y e it, á llan d ó an  k é s le k e d e tt  a  c se lek v ésse l, 
a m e ly n ek  k ö v e tk e z té b e n  k ih ív ta  a  tö m e g e k  e lé g e d e t­
len ség é t. R eakciós, s z o c ia lis ta s lle n e s  e le m ek  — a k ik e t 
a n em z e tk ö z i re a k c ió  i rá n y íto tt  — azonnal fe lh a sz n á l­
tá k  e z t  a r r a ,  hogy tá m a d á s t  in d ítsan ak  a népi d e m o k ­
ra tik u s  re n d s z e r  e llen . H am is je lsz a v a k k a l bizonyos 
id ő re  s ik e rü lt  m e g té v e sz te n i n ek ik  je le n tő s  tö m e g e k e t, 
k ü lö n ö sen  a z  if jú sá g o t. Az e lle n fo rra d a lm i e rő k  á t ­
m en e tileg  a  szo c ia lizm u s so rsa  sz e m p o n tjáb ó l nagyon 
v eszé ly es  h e ly z e te t  te r e m te t t e k  M agyaro rszágon . Nagy 
Im re  k o rm án y a , am ely  e b b en  a  h e ly z e tb e n  j ö t t  lé tre , 
az  egy ik  poz íc ió t a  m ásik  u tá n  e n g e d te  á t  a reak c ió s  
e rő k n ek  é s  m iu tá n  szab ad d á  t e t t e  a z  u t a t  az  e lle n fo r­
rad alo m  szám ára , tén y le g ese n  s z é te s e t t .  Az e lle n fo r ra ­
da lm i b andák  a  te r ro rh o z  fo lyam odtak , 
ism e r t  tá rs a d a lm i sz e m é ly iség e k e t ö lte k  m eg  v ad - 
á lla ti k eg y e tlen sé g g e l, a k a s z to ttá k  é s  g y ilk o lták  a 
k o m m u n is tá k a t.
M ag y aro rszág  n y u g a ti h a tá rá n  s ik e rü lt  n ek ik  á tdobn i 
fe g y v e re k e t, a h i t le r is ta  é s  a  H o rth y  fa s is z ta  h a d se re g ­
b en  szo lg á lt t i s z te k e t  é s  k a to n á k a t. M ag y aro rszág  a 
le g te lje s e b b  káosz  é s  önkény  á llap o táb a  k e rü lt .  A k a p i­
ta l is ta  é s  fö ld e sú r i  re n d s z e r  re s ta u rá lá sá n a k  é s  a  fa s iz ­
m u s fe ltá m a sz tá sá n a k  k ö z v e tle n  v eszé ly e  á llo tt  fenn.
*
,,A re a k c ió  é s  a fa s iz m u s  gy ő zelm e  M agyaro rszágon  
n e m c sa k  a z t  j e l e n te t t e  volna, hogy a m ag y a r dolgozók 
e lv e sz ítik  m in d azo k at a v ív m án y o k a t, a m e ly e k e t a fö l­
d e su ra k k a l é s  k a p ita lis tá k k a l fo ly ta to tt  h a rcb a n  s z e ­
re z te k  m eg , han em  v e sz é ly t j e l e n te t t  volna a  több i 
szo c ia lis ta  o rsz ág  sz á m á ra  is , am en n y ib en  k özelebb  
h ozta  volna h a tá ra ik h o z  a z  im p e ria lis ta  b áz iso k a t."
„E bben, a m a g y a r  nép  é le te  sz e m p o n tjáb ó l oly f e le ­
lő s sé g te lje s  p illa n a tb an , a z  o rsz ág  sz o c ia lis ta  e rő i m e g ­
ho z ták  a z  eg yedü li h e ly e s  h a tá ro z a to t:  F o rrad a lm i
M u n k á s-P a ra sz t K o rm án y t a la k íto tta k , am ely  k é p e s  ú t ­
j á t  á lln i a  re a k c ió n a k  é s  a  fa s izm u sn ak ,"
*
A népi d e m o k ra tik u s  M ag y aro rszág  sz o c ia lis ta  erő i 
m á r  s z é tv e r té k  a  re a k c ió  é s  a z  e lle n fo rra d a lo m  e rő it ,  
n em  e n g ed ték  m eg sem m is íte n i a  szo c ia lizm u s v ív m á­
ny a it,
A s z o v je t  e m b e rek , a sz o c ia lis ta  o rszág o k  dolgozói, a 
v ilág  ö ssz e s  ha lad ó  e rő i, a k ik  e zek b en  a  napokban  k o ­
m oly  n y u g ta la n ság g a l sz e m lé lték  a  m ag y a ro rsz ág i e s e ­
m én y ek  fe jlő d é s é t ,  ö rü ln e k  en n ek  a  gy ő zelem n ek , m e ­
ly e t  a  m a g y a r  dolgozók  a r a t ta k  a z  e lle n fo rra d a lo m  
fe le t t .  M ag y aro rszág  a sz o c ia lis ta  o rszág o k  csa lád jáh o z  
ta r to z o t t ,  ta r to z ik  é s  fog ta r to z n i, m in t szab ad , fü g g e t­
len  é s  eg y en jo g ú  sz o c ia lis ta  á llam .
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